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STOJANČIŲJŲ Į KAUNO KOLEGIJĄ MATEMATINIO PASIRUOŠIMO 
PROBLEMOS 




Jaunuoliams, baigusiems vidurinę bendrojo lavinimo mokyklą, tenka apsispręsti, kurią profesiją pasirinkti, kurioje 
kolegijoje ar universitete mokytis. Profesijos pasirinkimas – vienas esmingiausių ir atsakingiausių jauno žmogaus žingsnių. 
Kiekvienais metais vis daugiau abiturientų pasirenka kolegijas, kur per trejus metus įgyja profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį 
ir aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą. 
Vykdant studijas Kauno kolegijoje, pastebima problema – technologinių ir inžinerinių mokslų studijų programų studentų, 
ypač pirmųjų kursų, žemas pažangumas ir didelis „nubyr÷jimas“. Galima teigti, kad s÷kmingos studijos kolegijoje priklauso nuo 
pasirengimo vidurin÷je mokykloje. 
Straipsnyje pateikti Kauno kolegijos Ekonomikos ir teis÷s, Kraštotvarkos, Verslo vadybos ir Technologijų fakultetų pirmo 
kurso studentų mokyklin÷s matematikos žinių tikrinimo rezultatai. 2008 m. rugs÷jo m÷nesio pirmomis dienomis buvo atliekamas 
įstojusiųjų testavimas. Jo tikslas įvertinti pirmo kurso studentų matematinio pasiruošimo lygį. Keičiantis matematikos programoms 
mokyklose, iškyla klausimas ir d÷l tarsi pakartotinomis tapusių kai kurių temų, tradiciškai buvusių aukštosios matematikos kurse, 
d÷stymo.  
Raktažodžiai: studentai, testas, matematin÷s žinios 
 
Naujausiuose dalykų d÷stymo tyrimuose autoriai pabr÷žia, kad studijų s÷km÷ labai daug priklauso 
nuo to, kaip studentas pasirengiąs studijoms aukštojoje mokykloje (Laužackas R., Stasiūnait÷ E., 
Teresevičien÷ M. 2005).  
Šiandien reikalauja iš specialisto geb÷ti spręsti problemas, bendrauti ir bendradarbiauti, būti 
įvaldžiusiam analitinio mąstymo įgūdžius. Tod÷l mokymosi aplinka, metodai, turinys turi pad÷ti 
besimokančiajam efektyviau veikti, pl÷toti intelektualines galias, suprasti reiškinio esmę, analizuoti situaciją 
ir joje prisitaikyti. 
Studentų stojimas į kolegiją vyksta pagal mokyklinių ir valstybinių egzaminų rezultatus, tačiau šie 
rezultatai parodo tik bendrą žinių ir geb÷jimų lygį. Kadangi matematikos programa pratęsia kai kurių 
vidurin÷s mokyklos temų nagrin÷jimą (pvz., išvestin÷, funkcijos tyrimas ir t.t. ) arba iš esm÷s remiasi 
mokyklin÷mis žiniomis (pvz., tiesinių lygčių, nelygybių sistemų sprendimas), tai šių temų žinių lygis yra 
labai svarbus tolesn÷ms studijoms. At÷ję iš vidurin÷s mokyklos studentai silpnai mąsto, analizuoja, vertina ir 
sprendžia problemas, kadangi mokykliniai vadov÷liai orientuoti į informacijos perteikimą, į turinio 
išd÷stymą, o ne į jo suvokimą ir analizę. Tokia pad÷tis netur÷tų stebinti, nes vidurin÷je mokykloje daugiausia 
d÷mesio skiriama gana šabloniškų uždavinių sprendimui (Apynis A., Stankus E., 2003). Taip paruoštas 
vidurin÷s mokyklos moksleivis įstojęs į aukštąsias neuniversitetines studijas patenka į kokybiškai naują 
aplinką, iš jo reikalaujama visiškai kito mokymosi ir savarankiško darbo lygmens. Mokymosi procese 
studentai patiria įvairių nes÷kmių, nusivylimų, ko pasekoje atsiranda spragų ir tai atsispindi mokymosi 
rezultatuose. Susidūrus su nenorinčiais mokytis ar nes÷kmingai besimokančiais studentais (d÷l praeities 
spragų), neaišku ką keisti – mokymo metodus ar studentų įsitikinimus, kokios ugdymo strategijos imtis. 
Tokiu atveju reikalinga parama, nukreipiant studentus reikiamų žinių link, konsultuojant, patariant. 
D÷stant matematiką Kauno kolegijoje įvairių specialybių studentams, pasiekiami skirtingi mokymosi 
rezultatai. Noras konkrečiai išsiaiškinti, kokie šie rezultatai ir kod÷l skiriasi, ką galima padaryti, kad jie būtų 
geresni, ir skatina analizuoti, studentų norus ir ieškoti tinkamiausių d÷stymo būdų bei metodikos. 
Šiame darbe siekiama išsiaiškinti Kauno kolegijos pirmo kurso studentų matematinių žinių lygį, 
įgytą vidurin÷je mokykloje. Pasirengimo lygį vidurin÷je mokykloje apsprendžia profilinis mokymas. 
Profilinio mokymo uždaviniai – sudaryti moksleiviui galimybę rinktis savo gabumus, polinkius ir poreikius 
atitinkantį mokymosi kelią, apsispręsti d÷l savo tinkamumo tam tikrai profesinei veiklos sričiai atitinkantį 
mokymosi kelią. Pagal vykdomą profilinį mokymą moksleiviai renkasi skirtingus profilius, dalykus , dalykų 
apimtis. Tačiau realiai d÷l profilinio mokymo kolegijos studentams iškyla problemų. 
 Į 2008 m. Kauno kolegijos Bendratechninių mokslų katedros parengtą testą buvo įtraukti keturi 
fakultetai. Analizuojami 765 studentų darbai. Ekonomikos ir teis÷s fakulteto 113 studentų (BA,FN); 
Kraštotvarkos fakulteto 172 studentai (GIS, GD, ZD,ZT,AT); Verslo vadybos fakulteto 172 studentai (TV, 
VV, MV, PV); Technologijų fakulteto 308 studentai (IK, MB, MM, KT, MT, VM, AV, LP, MS). Testo 
trukm÷ 2 akademin÷s valandos. Pateikiame testo pavyzdį. 
                                                                 TESTAS                                                                 
1. Lygtis ax=b turi be galo daug sprendinių, kai: 
a) b=0; b) a=0; c) b≠ 0; d) a 0≠
 
e)a=0; f) a 0≠  ir b 0≠  
2. Jeigu kvadratin÷s lygties šaknys 2 ir 3, tai kvadratin÷ lygtis yra: 
a) 0652 =+− xx ;              b) 0652 =++ xx ;         c) 0652 =−− xx  
d) ;0322 =−− xx               e) kita 
3. Lygties 17 −=− xx
 
sprendinys, yra: 
a) x=3; b) x=-2;  c) sprendinių n÷ra;  d) x=2;  e) x=-2;  f) kita. 
















 neturi sprendinių. Tada m yra:  
a) m 4≥ ;   b) m 2−< ;  c) m ( ) ( );;42; +∞∪−∞−∈     d) m<4; 
e) m );;3[ +∞∈    f) kita. 
6. Išreikškite x , kai y= .242 +− xx  








   e) kita. 
7. a = tada,124124 −−+  2a  lygus  
a) 4 3 ;  b) 12;   c) 0;   d) 8;  e) 2 12 ;  f) kita. 
8. Parabol÷ y= 622 ++ xx  ir ties÷ y=-2x susikerta taške. 
a) (-1;5);   b) linijos nesikerta;   c) (0;6) ir (1;7);  d) (-2;6);   f)kita. 
9. Kepur÷ kainuoja 55Lt. ir pabrango 20 %. Dabar ji kainuoja  
a) 66Lt;   b) 75Lt;   c) 68,75Lt;   d) kita. 
10. Sukdami statųjį trikampį apie vieną statinį gausime erdvinę figūrą, vadinamą 
a) ritiniu;    b) trapecija;   c) kūgiu; d) rutuliu;    e) briaunainiu;   f) kita. 
11. Kuris iš šių objektų juda greičiausiai 
a) 1km per 100 sekundžių;  b) 600m per 1 min;  c) 72km per val;   d) 10 m per 1 sekundę; 
12. Jeigu x 2 >4, tai x: 
a) x>2;  b) -2<x<2;   c) x<-2 arba x>2;    d) x>-2;    e) kita. 
13. y=sin x22 , tada y‘ lygi: 
a) 2cos x22 ;   b) 4sin2x cos2x;  c) 4cos2x;    d) 2cos 2 2xsin2x; e) 4cos 2 2xsin2x;  f)kita. 
14. Kambario ilgis 6m, plotis – 4m, aukštis – 2m. Kiek rulonų tapetų pirktume sienoms išklijuoti , jei 
viename rulone yra 10 m 2 ? 
a) 3;   b) 4;  c) 5;  d) 6;  e) 7;  f) 9; 
15. Suprastindami reiškinį bbb aaa ++  gausime 
a) ;3ba    b) 3 ;ba   c) (3 ;)ba   d) ;3ba    e) kita. 
Testą sudaro 15 užduočių, kurių kiekviena buvo vertinama vienu tašku. Testas buvo įskaitytas ir vertinamas 
teigiamai surinkus septynis ir daugiau taškų. Iš žemiau pateikto 1pav. matyti kiek studentų raš÷ testą ir iš 
kokių fakultetų. 2 pav. matome teigiamai įvertintų testų skaičių, o 3 pav. rodo testo rezultatų pasiskirstymą 





























Testą raš÷  
Testą neraš÷
 



























Testą raš÷  
Teigiami įvertinimai
 














































4 pav. Testo rezultatų pasiskirstymas pagal surinktus taškus 
Išvados 
Šiais mokslo metais atlikta matematinių žinių ir geb÷jimų lygio patikra, rodo kad įstojusių į Kauno 
kolegiją studentų, žinios ir geb÷jimai netolygiai pasiskirstę. Norint pasiekti, kad studentai geriau įsisavintų 
matematikos programą yra siūloma kiekvienais metais atlikti žinių ir geb÷jimų patikrą ir nustatyti, kurios 
mokyklin÷s temos yra silpniausiai, o kurios geriausiai įsisavintos. Pagal gautus rezultatus gal÷tų būti 
koreguojama matematikos programa ir sudaromas d÷stymo planas, keičiant kai kurių temų išd÷stymo 
detalumo lygį ir laiko pasiskirstymą tarp temų. 
Siūlome ateityje tęsti pirmakursių matematinių žinių testavimą, papildant testą reikalavimais 
nurodyti, kokį matematikos egzaminą laik÷: valstybinį, mokyklinį ar visai nelaik÷. Matematikos kolegijoje 
mokymosi sunkumus galime susieti su nepakankamomis vidurin÷s mokyklos žiniomis. 
Jei objektyvesn÷s žinios iš vidurin÷s mokyklos – geresni studijų rezultatai. Jei ankstesn÷s žinios 
tvirtos, sąvokos, terminai suprantami, net ir mažos pastangos suprasti naują medžiagą yra s÷kmingos ir, 
priešingai, jei n÷ra pagrindinių sąvokų supratimo, n÷ra bazinio pamato, nebus ir naujos medžiagos, žinių 
suvokimo. 
Išanalizavus studentų testų rezultatus, peržvelgus mokymo programos reikalavimus, apibendrinus 
asmeninę patirtį, aišku, kad dirbti reikia kūrybiškai, taikant įvairius mokymo metodus studento aktyvumui 
žadinti, savarankiškumui pl÷toti, motyvacijai didinti. 
Ateityje, siekiant geresnių rezultatų, reik÷tų: 
• Mokymo procesą organizuoti abipus naudingu principu, ieškant ir studentams, ir d÷stytojui 
priimtino varianto (mokymo metodų parinkime, vertinime); 
• Taikyti matematikos dalyko d÷styme informacines technologijas; 
• Skatinti aktyvesnę savarankišką veiklą, kūrybiškumą, tuo pačiu ir motyvaciją; 
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Milda Ilčiukien÷, Janina Morkūnien÷ 
Mathematical preparation problems of Kaunas College entrants 
Summary 
 
The article presents the results of Kaunas College first year students’ mathematics knowledge test. The students of the 
faculties of Economics and Law, Landscaping, Business Management and Technologies were tested. The test was organized in the 
beginning of September, 2008. As the syllabus of mathematics is changing at secondary school, a problem arises whether some 
themes of the secondary school course should be repeated at college. 
